













szárny,  amely  a  szövegben  is megidézôdik  („hárfához vagy  félig nyitott madár-
szárnyhoz hasonlító mintázattal fodrozódott fölötte” – 101.). A hattyú a legkülön-





















ígéri (Négy élet egy új korszak küszöbén), amelyek olykor kapcsolódnak egymás-
hoz, olykor nem. Az öt fejezet közül – amelyek líraiságukat, szerkezetüket (egy-





egy aránt Mira történetét mesélik, amely az Estherrel együtt visszatér A próféta ha -
lálában  is. A  többi  szál egy-egy egységet kap a könyv  rendszerében. Már ez a
szerkezet is érzékelteti, hogy Mira története (is) kiemelkedik bizonyos szempont-






















































hiányzó szólamát  is. A  fogyatékos  fiú alig szólal meg a  történet során, azonban
azzal, hogy ebbe a szövegtestbe került a vers, annak beszélôjeként egyértelmûen
ô jelölhetô ki.
Gellei  idegösszeomlással  kerül  a  kórházba,  ahonnan  megszökve  elindul  Ja -
pánba („Gyalog ment Japánba. Keföbu Ihatolu vezette a sötétben.” – 99.), a távol-










































rövid megismerkedését. Mira zarándoklásként  is  felfogható útnak  indulásával ér
véget ez a rész („Értésére adta Mirának, hogy föl kell mennie a hegyekbe, föl a





































met  ezzel  arra  is,  hogy  jelentôs  fordulat  következik  be.  A  történetnek  eddig  a
pontjáig a narrátortól értesülhettünk az eseményekrôl, amelyeket Esther szemszö-
gébôl közvetített.  Itt azonban hirtelen egy olyan hang szólal meg, amelyet nem








után  Londonba  megy  dolgozni,  nemcsak  Mirával  álmodik,  hanem  Estherrel  is,
miután  találkoznak  a  lány  zenekarának  koncertjén.  Nem  sokkal  késôbb  pedig









Lost Rivers of Londont hallgatja (nem véletlen a Coil-mottó sem a regény elején),





fogalmát mûködteti („most is úgy érzem, amikor eszembe jut ez a fa itt Londonban,
hogy van relevanciája az Anarchia és az Order, vagyis Rend szavaknak a hatal-
mas tölgyre nézve. Anarchy is the Mother of Order – az Anarchia a Rend Anyja.” –
281., kiemelés az eredetiben), és a mélyben sejtett régieket elmossa. Az Epilógus















Félálomba nyitott novellák 
MÁN-VÁRHEGYI RÉKA: BOLDOGTALANSÁG AZ AURÓRA-TELEPEN 
A Boldogtalanság az Auróra-telepen a 185. JAK-füzet – Mán-Várhegyi Réka kötet-
tel még nem rendelkezô szerzôként jelenhetett meg a sorozatban, miután kéziratá-
val elnyerte a  JAKkendô-díjat  (2013), amint errôl Csordás Gábor, Turi Tímea és





lásmód  Mán-Várhegyi  Rékánál  szenvtelen,  lényegre  törô,  már-már  önkorlátozó
leírást jelent, témái és figurái között otthonosan lavíroz, miközben banális hétköz -







téneteket,  inkább  érzéseket,  életlehetôségeket,  sorsokat  tár  elénk,  hangulatokat
fest meg, amelyek megmutatásához elég annyi ismeret, amennyit kapunk. A no -
vellák úgy követik egymást, mintha mindig más  filmsorozatból  látnánk egy-egy
epizódot, vagy mintha néhány  jelenet után  folyton átkapcsolnánk a  tévét másik
csatornára. A filmszerûség a külsô és belsô terek leírásánál jól érzékelhetô, keve -
red nek a valóságos és  fikciós helyszínek,  a Gyáli  úti  telep,  a Városliget,  a Mú -
zeumkert, az Auróra-telep vagy Répásmegyer a fôvároshoz köthetôk, de a fiktív
Bu dapest részei. Noha konkrét budapesti utcaleírást nem tartalmaz a könyv, berli-




ban például  szilveszterkor  is  értelmiségiek párbeszédébe  hallgathatunk  bele,  itt
nagy részt szociológusok vannak jelen. 
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